






































レッドウェイ委員会支援組織委員会(Committee of Sponsoring Organizations of the 





























された「全社的リスクマネジメント―統合的枠組み (Enterprise Risk Management―
Integrated Framework)」および 2013年 5月に改訂された米国のトレッドウェイ委員会支
援組織委員会(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission：
COSO)の「内部統制―統合的枠組み(Internal Control―Integrated Framework)に関連づ
けて、医療機関における内部統制の特徴を明らかにしている。 
これら 3 部構成での検討を通して終章では、わが国と米国での医療機関、医療制度、医
療機関の会計および監査制度の違いから、わが国への示唆となる米国の特徴を指摘すると
ともに、医療機関にとって外部監査を実施することの意義に関する私見を示している。 
